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Relación de evaluadores (2015-2016)
Antonio Jiménez Estrella
Emilio La Parra López
Germán Labrador López de Azcona
Virginia León Sanz
M.ª Victoria López-Cordón Cortezo
Miguel L. López-Guadalupe Muñoz
Jerónimo López-Salazar Martínez
Natalia Maillard Álvarez
Alberto Marcos Martín
M.ª Mercedes Marcos Sánchez
Juan Martín Velasco
Elisa Martínez Vega
Víctor Mínguez Cornelles 
Javier Moscoso
Giovanni Muto
Fernando Negredo del Cerro
José Pedro Paiva
Manuel Peña Díaz
M.ª José Pérez Álvarez
José Luis Peset
Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Juan Pimentel Igea
Óscar Recio Morales
Ofelia Rey Castelao
Manuel Reyes García-Hurtado
Luis Ribot García
Magdalena S. Sánchez
Carmen Sanz Ayán
Enrique Soria Mesa
Isabel Testón Núñez
Werner Thomas
Álvaro Torrente Sánchez-Guisande
José Valenzuela Candelario
Bernard Vincent
Carmen Abad Zardoya
Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño
M.ª Isabel Álvaro Zamora
Juana Anadón Benedicto
Francisco Andújar Castillo
James S. Amelang
María Asenjo González
M.ª Ángela Atienza López
Paola Bianchi
Mónica Bolufer Peruga
Miguel Ángel Bunes Ibarra
J. Emilio Burucúa
María Luisa Candau Chacón
Rosa M.ª Capel Martínez
Adolfo Carrasco Martínez
Antonio Cea Gutiérrez
Anne J. Cruz
Anne Dubet
Antonio Espino López 
Inmaculada Fernández Arrillaga
Antonia Fernández Valencia
Alfredo Floristán Imízcoz
Mercedes García Arenal
Jaime García Bernal
David García Cueto
Máximo García Fernández
David García Hernán
M.ª Soledad Gómez Navarro
Maria Laura Giordano
David González Cruz
Agustín Guimerá Ravina
Juan Hernández Franco
Carmen Hernández López
José M.ª Imízcoz Beunza
